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AfIVK setlV Mr\hsyO(?CV>A-VC£i
Verha Divi Piutli,
Aotiquas Graecorum fabulas, utut, fi verba pre-
mere velis, inanes & incredibiles, infantilia
tamen generis nofiri, de rerum ortu, caufis & na-
tura, immo faftis & eventibus maxime natu-
ralibus, phiiofophemata invoivere, agnofcant quot-
quot funt qui mythis hifce extricandis fuam dicare
voluerint operam. Tantum enim abefi, ut Poerse
& Mythograpbi, d vel quidquam ex fuo infperfe-
rint ingenio, figmenta haecce, aranearum, telas
fuas ex feipfis producentium , infiar , genue-
rint, ut potius verum fit, quam quod veris-
fimum, nonnifi phyfica, moralia & intelleftuafia.
phaenomena, quaiia adhucdum indomita & effrae-
nata prifcorurn finxerat phantafia, fabularum in-
voiucris contineri. Licet namque qui fupra vul-
gum fapuisfe cenfendi funt vetulliores Graeci, quor-
fura fabuiae iftae tendant, in fcriptis fuis intaftum
fere relinquant, five quod ipfi accurate fatis expli-
care non ampiius noverint, five quod 'ytv^sovg, ve-
tuftate fu.a facros, enucleare, rudemque & credu-
lam, miraculolis narrationibus omni aevo mirum
A quan-
quantum obJe&atara, plebem in prgejudiciis fmsf
turbare periculofum duxerint, nobisque ideo, quid
in rccesfu habeant, non femper & übique expifca-
ri fit datum; e plurimis tamen, qjiarum etjamnutn
indubia eft origo aut faltem probabilis reddi potelt
ratio, fabulis, jure coliigitur, prima omnino reii-
gionis & phiioiophi <: Graecanicae femina & 7rgQ7rou*
hv\ia.r& in narrationibus hifce latere mythicis, ve»
raque £a£la & eventus iisdem haud raro adunabrarii
Hujus vero r~-\\ quum fabufa decantata' de Ga^
siymede, Trois filio (a), vivente in Glympum fur-
repto, illaltre praebeat ex^mpium; noa omnem for-
t:afis:
tt) Cicfro, Tufcul. qu-cefl, L 1 C. XXVI, Ganymedem
patre Laomedonte ortum csie, videtur ponere. Hygi-
nus v<-ro, Fabuor. Libro , alio quidetri loco, (Fab'.
CCLXXI, _ knchtonii, alio aiitem ( Fab. CCXXJV. )
j4sfuraci _ilium, eum lalutat. Tzetzp.s cootra, iri Com-
vientav ad Lycopbronis v. 34, Ganymcdem pro Laome-
donns frafre (itaque ///' filio) hab-n, Sed horum,' ex;
vacill «nte fine dubio memoria profeftorum, teftiinoniorum
tanto minus babenda ~\\ ratio, quo certius ex Homkro
(Jliados Rbapf XX vv. 230 — 32) plurimisque, qui
cjus innitun:ur au&oritate, bcriptoribuS Grsecis. v, gra
Diodoro StcuLO (Bibliotb. L. IV. C. LXXV. ) &
ApolLodoxj ( Bibltotb L. III) , conftrt, Ktichronium
geimisfe Troem, hunc vero fiiios habuisfe, Ilum, j4sftt-
facum, & GnnymerJem Immo Jjpfe TziiTziis, ad Lyctr*
phronis v. 1232, Ganymedem Trois filium facit.
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sfcasfis operam .& oleum perditum ibimus, fi, qim-
inodo orfca C\t, fpeciminis, quod nobis, ad Parnas-
fum tendeutibus, injungpnt Leges Aeademic.Ee, b.co.,
paucis explicuerimus.
Hoc autem. refpedlu, in antecesfum monen-
dum eft, .ipfos Vettres in [fabuia hacce enarranda
esfe dHc/repanfces. H-om-erus quippe, Gauy.medem.,
ob eximiani pulchritudineni, a Diis furreptum fu.
isfe, iit (fffovhe&fgi a pocitlis Qomxoog), aiictor eft (/?),
eumque -multi Grascor.urn a!ii iequuntur pjseeudi-
tem (c), Aiii vero., Ifd patre poetannn multo
juniores, ab ipfo £fpve puerum huncce pulcherri-
m.ura raptum fuisfe perhibent (i), & quidem tur-
A -3, pis
■b) Iliados Rbapf. cit. v, 25g, feqq.
c) C:ffr :Dsonoßus Stc. 1. c,, Pausanixs Defcr. Gr. L. V.
C.XXIV, formnm-s -Dsipttofopb, L, Xlfi. C. 11. e. q. f, c.
d) Cfr. Hymnus cHomero vulgo adfcriptus) in Vemrem
v, 205 —- io., Apoi.lojjh Rhod. argan, L, 111. v.
ii - — 17^ Athenteus L. c. C. VIII. luimo Ganyme-dem, five, uc veteres Roraani, ex faifa pronuntiatione,
eum sppsllarunt, Catamitum , a Jove, aquilse, fibi fa-
cratae, fp^ciem induto, raptum fuisfe, fibi finx.it fabu
lofi anuqnitas. Vid. ApQllodorum 1. c., Theocrit
IdyU. XV. v. 124, Luciani Dial. Dcor. IV: 2, H.ygi
ni poet -ftron.L. 11. C. XVI, Lact. Placidi narrai. fa
iular, Fab. IV. Ovidii Metamorpbof L, X. v, 155 feqq.
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pis amoris caufa , ut nonnuilorum ferfc opinio (e),
Ex hac tamen diverfitate nihil aliud fequitur, quam
Homeri aet*te, fabuiam, qualem ipfe narrat, per
ora hominum volitasfej currente autem tempore,
raptoris perlbnam ipfi Jovi fuisfe delatam, tandem-
que, quum apud Gratcos invaluisfet nefanda, in
quam aeerbius jam invehitur Flato, 7rou^a?tot.g
libido, fmxisfe (ibi qui hac in parte contra natu-
ram peccarunt, Ganymedem ut turpis amoris cau/a
a Jove abreprum, quo fic quidem fceieris horren-
di, cui ipfi erant dediti, infamiam, Dei exempio,
quodammodo excufarent & diiuerent (f).
Neque minor in Graecorum fabulam explican-
di periculis diverfiras. Hekodianus nempe (g),
fama ad fe perlatum commemorat,. Ganymedem,
in
Virgilu J?O7 L. V v.252 fcqq. Neque alio confiiio ttr/ui/ce For,
mamJuVi Ganymedem rapiemi attribuisfe viden.ur antiqni
qua.n ut raptliS depingeretur celerifas, qcemalmodum jure
obie;vit Cldkenus 1. mo:< citando. Legimus namqne 1 c,
Hymni in Vener, d/vinam b. e, rapidam proceUam abri-
puisie, quod eodesi unque recidit.
t) Cfr Scboi, ad Apollgn, Khod, 1. c., Arnobius adif
gentes L. V. p. 172 Edit, L.igd. A, 1651, Hygini
Jjab. cit.. CCLXXI. coll. poSt. aflron, I. c,.
/) Cfr. Plato de Legihts L„ I oper. T. 11, p. 636, Edit
Henr Stepbani A. 1578, itemque Aknobius- 1. c.
g) Hiftoriar, L. I C. XI.
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in acerrima, quam Ilus Tantalusque Pesfinunti com-
miferunt, pugna, cecidisfe; corpore autem nuilibi
deinceps reperto, in calamitatis folatium, fiftara
fuisfe de Jove raptore fabulam. Cedrenus vero (/2),
fabulam nodram ita exponk: Troem, urbibus, pri-
fcorum memoria celeberrimis, Troja atque llio, a
fe conditis, ex promisfo, quod Jovi fecerat Euro-
paso, mifisfe Ganymedem cum quinquaginta viro-
rum comitatu ad teroplum Jovis laudati, ut vi£H-
mas donaque offerrent? Tantafum vero, quod asgre
tuiisfet, Troem non fe, eequej ac caeteros vicinos,
ad urbium iftarum dedicationem invttasfe, dolum-
que in expeditione ifta: latere fufpicaretur, misfo
exercitu, Ganvmedem cum fuis rapuisfe (i) ; inde-
que, & quia Ganymedes, turpitudine rei ta&us &
morbo implicitus, vita non multo poft excesfisfet
&, Tantali jusfu, in templo ai-lato (^ovis) fepultus
fuisfet, fabulam conficlam esfe, Ganymedem a Jove
m
b) Covipend. bifforiar. p; 120. Edit. Farif. A, 1647.
i) Ob hunc it.Mn raptum, Troi & Tantalo bHlum exortum
fuisfe gravisiinrun], praeeunte Poeta Pbanocle (cujus ta-
m n non amplms fuperefl pocma^, re&runt Orosius
adv pnganos L. I C. Xlf & Eu.-eimus Cbronicor, Li-
bro 2:ore _..-i &, DCLIV; quorum hic quidem infuoer
ad.l;t: fruftra sgitur fffovis fabula y & raptrix aquiia
confirigitur. Quiu quol o■.linni hocte coutinuaium tiusfe
a i ro}3 &. Tanr;di iiiiis, 110 & Pelope, e FausanljE
Dtfcr, Gr. L, 11, C. XXII. conjicere datur,
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in aquilae formam converfo fob celerifatem raptus)
abreptum, ejusque pincernam ,fa6him (k). Suidas
contra (l), Minoem verura Ganymedis facit rapto-
rem (m). Narrat namque, Minoem, magna Trois
fiiiorumque ejus fama incitatum, urbena -petiisfe
Dardanum, ibique, hofpitio exceptum, donis oatis
& acceptis, rogasfe Troem, ut filios atcesferet, -quo
& ipfos videret & munerrbus afficeret; refpondente
autem Troe, eos venatum esfe profeclos, Minoem,
prsemisns ad loeurn, übi venarentur pueri, fluvium.
i'c. Granicum, quibuscum appulerat navigiis, fe
quoque eodem contulisfe & Ganymedem abreptum
in Cretam transtul-isfe, 10-co ifto Harpagice (n) no-
men
k) Alii, refercnte Banier Erhhder. d. Gotterfabre uni
Fabeln aus d. Gefch. T. V, p. 113, Tantalum, qui &
ipfe Jovis forebatur esfe filius, captivum Ganymedem
pocillatoris apud fe muneri prffifecisfe., indeque originetj;
fabulse derivandam esfe, ftatuunt.
l) In Lex. fub voce Mivoos.
m) Ncque tamen folus Grsecorum, hanc .fententiam ample-
xus eft Suidas. Meminit namque Athenveus L, c. XIII.
C. VIII. Ecbemenis cujusdam, qui in Crcticis, non a
Jove raptum Ganymedem "tradiderk, ,fed a Minoe. Eu-
stathius vero ad 1. c. Uiados ita habet: oi dV, ho~ao-iv %
vtto rov Mivwos <x,~7i<xyv\Ui (rov yxvvfAYioqv) Kgtf rov rt\~
d^Ttaytis roTrov, -i~7iccyi/\v jcAj^jjmw.
n) Locum HarpaqitS, Ganymedis raptu inclytum, comme"
morat quoque Strabo Geogr, L, XIII. pw 878, 79. Edit*
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men inde) fortito; poftquam vero, prce dolore, gla«
dio kfe trajeeisfet puer, iilnra in templo (^Jovi
facrato?) fepukum fuisfe a Minoe, eamque ob cau-
fiam diclum esfe,Ganymedem Jovis frui confvetudine,
Interpretamentis vero hi-fce ufque adeo fibi
invieem repugnantibus, concludere fas eft, nihil
omnino certi, utrum Ganymedes, cafu q.uodam,
qualidemumcunque, five terra five mari perierir,
an vere a quoquam fuerk raptus, neque antiqukus
innotuisfe, neque hodie posfe definiri. Quidq.uid fit,
omni tamen dubio- caret, nonnifi ex eo, quod, Ga-
fiymede deiiderato, nulla unquam, quorfum fata
eum tulisfent, retoanferint veftigia, enatara esfe de
Diis furripientibus fabuiam; pocillatoris vero apud
Jovem munus tanto majori quafi jure ipfi affinxisfe
luperftitionem feculi, quod admirandse, dum vixerat,
fuisfet pulcritudinis, ita ut, qui vel Jovi bibere
miniftraret, cenferetur dignisfimus, nihilque in tota
antiqukate vuigatius fuerit, quam humana ad Deos
transferre. Probe namque tenendum eft, prifcos,
ex fua,- mukis- adhuedum pl-aceote, religione, res
atque eventus, quorum caufse ipfis laterent atque
fationes, ad Deos tanquam au&ores retniisfe, plu-
rima-
Amftelod, MDCCVIIS verum, e Dardamo promcn.iorio t
Dardano vicino, rapmm fuisfe fecundum alios, iubjicit.,
Ex opinione autem Virgilii I, c., ab Ida iiondofa, übi
puer3 eum rapuit Jovis armiger, aq.uila.
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rimaque proinde, in hiftoria antiqua, homtnura,
qnum, aut clanculum e medio fublati fnisfent,
aut exitum aiias habuisfent vutgo incognituro, nec
corpus invenire contigisfet, aut etjam clam, vel
ipfi fe fuorum confpeelui iiiico fubduxisfent & ali-
orfum fecesfisfent, vel, aliorum ope & machina-
tionibus, fuga iek recepisfent, nec unquam rediis-
fent, in cselurn ferebantur furrepti, praeter Gany-
medem noftrum occurrere exempla. Sic ex. gr.
DrONYSius HALTCAUNASSENsrs (o) commemorat,
acerrima, non procui a Lavinio, inter Rutulos &
/Etieatn commisfa pugna, noftis tandem interventu,
mukis utrinque defideratis, diremtos fuisfe exerci-
tus: corpus vero /Eneae, quia nusquam terrarurn
amplius apparuisfet, aiios quidem, eum ad Deos
furreptum, aiios sutem in fiumine, juxta quod pu-
gna fuerat commisfa, necatum, conjeftasfe. Apud
Livium vero (p) relatum legimus, Romulum, quura
ad exercitum recenfendum concionem in campo ad
Caprse paludem haberefc, fubito coorta tempeftate
cum magno fragore tonitribusque, tam denfo oper-
tum fuisfe nimbo, ut conipedkum ejus coneioni abs-
tuie-
o) /Intiquitt. Romanar. L. I. C. LXIV.
p\ Hiftor. L 1 C. XVI, Cfr. creterum Dionysius Hm.ic' L. '11. C LVI, Plutarcius in vita Romuli C. XXVII,
& XXVIII, Ovidius Fafiorum L. 11. v. 491 frq., Va-
lerius Maximus Di&orum fatlorumque mirabil. L. V.
C. 111, Florus Rer, Romanar. L. I. C. I,
ff§ £ f
tfulerit, nec deinde in terris fuerit Romulus: Re-
manam autem pubera, fedato tandem pavore, poft-
quam ex tam turbido die ferena & tranquilfa lux
redik, übi vacuam fedem Regiam vidit, etfi fatis
credebat Patribus, qui proximi fteterant, fubiimem
procella, taraen, velut orbitatis metu iclam,
moeftum aliqnamdiu filentium obtinuisfe: immo Pro-
culum Julium, equitem Romanum, follicita eivitate
defiderio Regis & infenfa Patribus (q), quo fidem
faceret miraeulo, in Jconcionem prodiisfe, atque po-
puk> quoque mirum in modum perfvafisfe, Romu-
lum, ccelo repente delapfum, fe fibi obvium dedisfe
&, poftquam de futura Romse celebritate locutus
fuisfet, fublimem (denuo) abiisfe. Neque omnino
dubium eft, quin huc quoque referendse fint fabulae
decantatae, non folum de Semiramide, e confpe-
clu hominum fe fnbducente, tanquam migratura ad
B Deos
-) Teftatur ipfe Livius capite cit,, quosdam, qui Regem
patrum manibus difcerptum taciti arguerent, exftitisfe;
Ced hanc, proxime quamvis ad veritatem, prout ponunt
Dionysius Halic. & V7AiEßrus MaXimus (1. I. c. c.),
accedentem, famam, perobfcuram pronuntiat. Haud ita-
que mirandum, Patribus infenfos fuisfe cives Romanos,
Proculumque Julium, fic ftantibus rebus, magnas rei au»
ftorem, Ut LiviUs ait, in concjonem (ad inftar prsetorii
viri, qui, referente Svetonio in vita OSiavii Cap, CCC,
fe effigiem cremati euntem in cselum vidisfe, juravit)
prodiisfe.
s f/
Deos (r), & Iphigenia, immolatori a Diana erepta-
&, fuppofita in facrifieium.' cerva, in coelum trans-
lata (s), verum etjam de Empedocle, celeberrimo
fpcfse Pythagoricse poeta & philofopho, in fauces
iEtnse, ut ad Deos transmigrasfe crederetur, fe in-
jiciente (£).. Quamvis etenim de fupremis Empedo-
clis fatis maxime inter fe disfentiant Veteres, aliis
eum no£fu e medio fuorum, coelefti lumine illuce-
fcente, fublatum,. aliis in monte iaudato ignivomo
confumtum, aliis in mare prolapfum & exftin&um,
aliis in Peloponefum fecesfisfe ibique mortuum fuis-
fe, aliis vero aliter, referentibus (u); per fe tamen
ex hifce, quantumvis inter fe diverfis, narrationi-
bus patet, aut cafu quodam, de quo nihil certi
refcire licuit pofteris (i/), humanis rebus excesfisfe
Em-
r) Vid. Diodorum Sic. L. 11. C. XX,
s) Cfr, Euripides ad finem Iphigenice in Auhde.
t) Vid. Diogfnem Lacrtium L. VIII. S. 69, Lucianum
de morte peregr. (initio Libri) coll. Dial. Minippi &
JEaci, Suidam in Lex. fub nom. -p7t~soxJtt!f., Hora-
tium art. poet. v. 464 ieqq.
u) Vid. DtogfnemLaSrt L. c. S, 67 —74j.it, Strabonem
L VI. p. 420, 21. Edit.. cit.
V) Narrat quidein Strabo I, c., alterum calceorum, quos
Empedocles, dum in craterem iEcnie deiiliret, geftasfe
fertur sereos, fecundum quosdam foris fuisfe repertum
non procul a labro crateris, fcilicet iurfum vi ignis eje-
# io *
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Empedoclem, aut etjam illico fe fuis fubduxisfe &
quod vitse erat reliquum more anachoretarum trans-
egisfe, indeque omnino fabulam de migratione fua
ad fuperos originem ducere. —Quid? quod in ipfa
Hiftoria Sacra ejusdem farinae occurrant legenda.
Ut enim taceamus,. narrationem de Henochi a.tp-vac-
(xoo (x) nihil aliud habere in recesfu, quam, infig-
nis pietatis virum, prsematura morte,, cujus neque
iocus neque genus cuiquam innotuerit, obiisfe (y),
famofa Elise, per equos & currum igneum (h. e.
inter fulmina ac tonitrua, ad inftar Romuli) in coe-
lum evecli, fatis fuperque teffatur hiftoria (z), non-
nifi oculis & confortio hominum, vitam privatam
& anachoreticam agendi gratia, illico fe fubtraxisfe
Prophetam, Regibus Ifrafelis seque invifum, ac ma-
xime inclytum, eoque paclo opinatam ejus, ne
Jofepho quidem, qui ipfe erat Judseus, verifimi-
lem. (aa) y ad coelites translationem,; eodem utique
loco
£tum (quod & Suidas I. c. refert)s fed neque ipfe cre-
dit, nec quisquam crediderit.
x) Genef V. 21 — 24,
y) Cfr, Rosenmulleri SchoL in 1, c,
z) II- Reg, 11,
aa) Antiquitt. Jud. L. IX, C. 11, übi verba ita fonant:
HAius ej* av&-(~7toov ~<puvt&r\' n-ti cvlsis syvoo fJ.s%-ts ro
at\fj.et>ov avrov rr\v rshsvrt\v, — tts^ '<j.evroiye Hhia, ng)
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loco ac fupra commemoratas fabulas esfe haben-
dam (bb). Quod fi quis autem arrogantius &
TragxfohTseov dielum exiiiimet, redeat, quosfumus,
in memoriam, fie diclam Eliae in coelum migratio-
nem regnante in Judaea Jolaphato incidi.sfe, mortuo
vero ipfo, filium ejus & in imperio fuccesforem,
Joramum, nihiiominus ab eodem Elia aceepisfe
litteras (cc): atque fperamus, nosmet, quia omneni
humanam fidem, quales jam flmt homines, excedat,
coeiites cum mortalibus litterarum mifcere com-
rnercia, fore excufatos.
Evoo%~ m yevofj-sva 7t~o rr\s s7iofj.fi- las, sv rats )s~ou~
uvaysyeuTtrou fiißhots, on ysyovao-tv acpaveis,
tfuvroov arfits cwev.
yi?) Statuerunt quondara Patres Ecclefiaftici, Ethnicorum
dogmata & fabulas e facris Chriftianorum emanasfe fon-
tibusj neque, feriori setate, defuere, qui, idem urgendo,
veritati Hiftoria; Divin?e optime confuluisfe fibi vide-
bantur; quis vero noftra aetate crediderit? Habeat itaque
fibi Huetius, quando v, gr, ftatuit ( Qudftiun Alnetan.
L. 11. C. 111, p. 121), fabulam de Minerva e cerebro
Jovis naicente, dogmatis de Dei filio a Patre procedente
«sfe fymbolum!
~c) Cfr. // Chron. XXI. xa', cum // Reg. II V 111 inpr,
///. v. 11.
